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E L C O N F L I C T O I N T E R N A C I O N A L 
L A O C U P A C I O N D E T S I N f i - T A O 
f l f o f r w n l n f f i ) fr» / l l i n f l f l Q ha rechazado largamente asedio de los ja-
i l i v l Q l i U l l v l O y U v i i Q* 'poneses. Solo por parte de uno de los ejér-
A ocho días vista. 
Si todas las noticias echadas a volar des-
de hace ocho días fueran ciertas, no queda-
rían más que una docena de alemanes con 
vida y estos no habían parado de correr 
hasta Berlín. ¡Qtié de derrotas, retrocesos y 
huidas! L a evacuación de Ostende había 
terminado, ya iba a acabarse la de Brujas 
y estaba a punto de empezar la de Amberes. 
Y como en todas partes saltaba para los 
alemanes la contraria—¡hasta un obús de 
42 se daba por perdido en Verdiml—con un 
empujón más los tudescos repasarían sus 
fronteras y se verían de patitas en casa. 
Poco más o menos, lo mismo ocurría en 
la parte oriental. Los alemanes, pagándo-
las todas juntas, se encontraban camino de 
Berlín, perseguidos, por supuesto, por los 
cosacos, que son siempre los que persiguen. 
De los austríacos sólo quedaba vivo él viejo 
Emperador Francisco José, y él oso mos-
covita, un animal fantástica había planta-
do szis patazas en Viena y apoyaba su ca-
bezota sobre el pedestal de la estátua de Fe-
deríco el Grande, en él propio Berlín. 
De los turcos, no se hable. E n cuanto 
aparecieron, no quedó uno sano. A estas1 CUanto puede, escribe: Si Alemania resulta 
citos beligerantes se cumple el dicho que se-
gún dicen tuvo origen en un famoso sitio 
sostenido por un gran caudillo español: 
plaza sitiada, plaza tomada. 
De Gante, donde los morteros de 42 ensa-
yaron sus fuegos mortíferos, alguien dijo 
que secundaba las páginas de Zaragoza y 
de Gerona, sin que nadie regatease él elogio. 
E n verdad que él heroísmo de los belgas, lo 
merecía todo. 
Pero en justicia no debemos olvidar la 
abnegada resistencia de Przemysl y de 
Tsing-Tao, que merecen acercarse en 
grandeza a otras que se hicieron famosas 
en España y fuera de ella. Si Gante fué 
Gerona, la lejana Isin-'Iao evoca las proe-
zas que en días tristes para la Patria escri-
bió él capitán Las Morenas en Baler. 
Un periódico madrileño aseguró que Gi-
brollar volverá á ser de España; pero él 
presidente del Consejo, cumpliendo con su 
deber diplomático, dijo que la afirmación 
era totalmente inexacta. 
E l periódico, sin embargo, reconoce que 
el jefe del Gobiei'no está en SÍI papel negan-
do la noticia; pero insiste en que su afirma-
ción tiene fundamento. Concretándola todo 
horas, los infelices otomanos pierden el fez 
huyendo despavoridos hacia Constantino-
pla. 
Pero es el caso que la gente, ya bastante 
escamada, toma semejantes victorias a be-
neficio de inventario, y hace muy bien. Por 
que es lo cierto que los alemanes están en 
Francia y Bélgica y que los austríacos han 
obtenido victorias decisivas y gloriosas. 
Las operaciones en Occidente han sufri-
do una forzosa paralización en la costa, a 
causa de las inundaciones y la lucha es 
vencedora en la guerra europea y España 
no fm cometido ninguna inconveniencia, 
en Gibráltar ondeará otra vez él pabellón 
español y se nos tendrá muy en cuenta al 
hacerse la liquidación poi'tuguesa. 
Dijeron hace tiempo que a Portugal le 
ofrecieron nuestra Galicia. ¿Será esto de 
España un ofrecimiento parecido? 
E l Parlamento español ha proclamado 
su neutralidad. España cumple su sagrado 
deber de mantener su amistad con todas las 
ahora más encarnizada en la región delaciones beligerantes, admirando por igual 
Ypres, que no es mal paso para Calais Y a sus bravos ejércitos. 
Los exaltados que pensaron arrastrarnos 
a una aventura, se han visto chasqueados. 
Por ahora, pueden envainar la espada que 
pensaban blandir... con brazo ajeno. Sobre 
todos los intereses ha vencido él interés su-
premo de la paz. 
allá, en el olí o lado, pasará lo que pase; 
pero los rusos siguen en su casa, sin haber 
conseguido invadir la agena. 
¿ Y cómo ha de darse crédito a lo que se 
dice, sabiendo, como se sabe, que los cables 
y los hilos telegráficos están en manos de 
los encargados de fantasear sobre la gue-
i'ra? Un corresponsal español en Viena, 
cansado de leer fantasías, ha escrito hace 
unos días: «Los franceses mienten, los in-
gleses mienten y los rusos mienten.» 
Puede decirse que otros de por acá, mien-
teri también. 
Alemania sigue dando un admirable 
ejemplo de valor y de inteligencia. Su ejér-
cito de tierra lleva, hasta ahora, la direc-
ción de la campaña; sus marinos han traí-
do en jaque a la escuadra inglesa y empie-
zan a obtener triunfos sobre ella. E s asom-
broso. 
E n aguas del Pacifico se ha librado un 
combate naval, tomando parte varios cru-
ceros británicos de moderna construcción, 
perdiendo Inglaterra dos de ellos y quedan-
do la victoria a favor de los alemanes. Po-
cos días después, otros buques de la armada 
germana bombardean la costa inglesa y al 
mismo tiempo llega a Londres la noticia de 
que otros buques de la marina imperial han 
salido de Kiel burlando la vigilancia de los 
buques británicos. 
L a opinión de la Babel inglesa se alarma 
justamente, viendo que el genio de Nelson 
reposa tranquilameute en la inmortalidad 
y reconociendo que la visita de los buques 
alemanes a la costa inglesa es, hasta ahora, 
el mayor triunfo de la campaña. 
Mientras Gante, Amberes y Maubeuge se 
rindieron y siguen en poder de sus sitiado-
res, Cattaro continúa siendo bombardeada, 
Przemysl resiste heroicamente y Tsing-Tao 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Voladura de un polvorín. 
11 Corriere D'Italia publica un telegra-
ma de Constantinopla asegurando que du-
rante el bombardeo de los Dardanelos por 
la escuadra franco inglesa fué volado un 
polvorín que contenía gran cantidad de 
explosivos. 
Explicaciones satisfactorias. 
E l Gobierno inglés se ha mostrado sa-
tisfecho con las explicaciones dadas por 
el de Chile acerca del combatej librado 
por las escuadras alemana e inglesa en 
aguas de aquella nación. 
Los prisioneros de Alemania. 
Hasta el día primero de noviembre ha-














Total de prisioneros aliados, 433 770. 
En esta cifra no están incluidos los pri-















Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-





















O P E R A C I O N E S -:• P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinc a 
AtóÓS ESCALANTB. 10. I.0 
VICENTE AfiüINACO QCUUSTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANDA 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CmUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Bureos, 1. 2.° 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinog las «alegrías» marca Ulecia. 
Alemania desde Francia, Bélgica y Rusia, 
ni tampoco los que han sido hechos desde 
el día primero. 
Dicen los rusos. 
Se ha publicado en San Petersburgo el 
siguiente parte oficial: 
En e; Este de Prusia los rusos prosiguen 
la ofensiva en Romintene y en Lyck. 
La retaguardia alemana fué desalojada 
de Mlawa el día 4, con pérdidas impor-
tantes. 
E l enemigo fué rechazado más allá del 
Vístula, siendo especialmente batido en 
Andreyn, Mechou y Mersarva. 
En Galitzia los austríacos abandonaron 
gran número de coléricos en Jaroslaw y 
Przoworsk y pueblos vecinos al San. 
La ilota rusa del Mar Negro bombardeó 
Sanguldak, hundiendo cuatro transportes 
turcos, tres cargados de municiones y 
otro al parecer, cargado de tropas. 
la reoti le lio-M 
Las primeras noticias. 
Esta madrugada se recibió un 
telegrama que haciendo referen-
cia a un despacho de la Agencia 
Reuter decía que circulaba en 
Londres el rumor de que Tsing-
Tao se había rendido. 
La confirmación. 
Esta tarde se recibió la confir-
mación de la noticia. Según un te-
legrama o f i c i a l transmitido a 
Londres desde Tokio los detalles 
de la rendición de la plaza fueron 
los siguientes: 
Se inició el ataque a las 2,40 de 
la madrugada por una compañía 
de infantería, ayudada por algu-
nas fuerzas de ingenieros, y a las 
6,10 el ala izquierda de estas fuer-
zas ocupó la fortaleza situada en 
una altura que domina la ciudad. 
A las 7,30 apareció la bandera 
blanca en el Observatorio de Tsin-
Tao, y poco después en él resto 
de los fuertes. 
Más tarde hicieron su entrada 
en la plaza las tropas vencedoras. 
Cambio de telegramas. 
E l Almirantazgo inglés ha d i r i -
gido al Mikado y a su Gobierno 
expresivos telegramas de felicita-
ción por la toma de Tsing-Tao. 
E l ministro de Marina del Ja-
pón ha contestado con otro des-
pacho, en el cual elogia la coope-
ración prestada por los marinos 
británicos, que han coadyuvado 
heroicamente al triunfo. 
Lo que dice un soldado. 
L a Gaceta de Colonia publica la siguien-
te carta de uno de los alemanes que han 
tomado parte en la defensa de Tsing-Tac/: 
«Tsing-Tao, 16 agosto 1914. 
Querido padre y queridos hermanos: 
Otra semana intranquila acaba de termi-
nar. Hemos trabajado lo indecible para 
hacer nuestra posición lo más fuerte posi-
ble, y lo que se ha podido hacer está he-
cho. 
En este trabajo nos ha fortalecido el co-
nocimiento reconfortante que hemos podi 
do entresacar de las pocas noticias que 
hasta nosotros llegan, de que para Alema-
nia las cosas andan bien. A pesar de todas 
las mentiras de los telegramas de Reuter, 
que son casi las únicas informaciones de 
la guerra que recibimos por vía de Shan-
gay y de Tsientsin, no puede quedar ocul-
to que Alemania avanza con fuerza y con 
método, y esto nos consuela en nuestra si-
tuación poco agradable. 
Mientras que hasta el domingo pasado 
trabajamos con una alegría confiada para 
prepararnos contra un ataque de los ru-
sos, ingleses o franceses, se apoderó de 
nosotros cierta resignación al saber el lu-
nes que el Japón está movilizando contra 
nosotros. 
Aún cuando nos digamos «Más enemi-
gos más honor», sabemos que los japone-
ses nos van a aplastar. Según entendemos, 
están movilizando dos divisiones contra: 
nosotros. Mientras tanto, las noticias va 
rían cada día. Hoy dicen que Inglaterra 
no quiere la intervención del Japón; ma-
ñana que América no admitiría un ataque 
de los jaqoneses contra Tsing-Tao. Pero, 
desde ayer, parece que los japoneses es-
tán a punto de desenvainar. 
Nuestro batallón ha reclamado el ho 
ñor de sostener en las avanzadas el pri-
mer encuentro con el enemigo; y, después 
de mucho discutir, nos ha sido confiado 
este pueito. Por cierto que les haremos la 
cosa fácil. Más vale así; pues es repug-
nante para un so'dado dejarse extrangu-
lar poco a poco dentro de las murallas de 
una fortaleza. 
He puesto ya el punto final a mi vida y 
estoy tranquilo pensando que la he de 
vender lo más cara posible. No quisiera 
irme sin haberos dicho una última pala-
bra de cariño, y de todo corazón espero 
que esta carta la recibiréis. 
Por si después de todo resultara esta 
carta de despedida , espero tener ocasión 
de mandaros un telegrama. Y, para ter-
mina?, os diré lo que espero: «Si fuera la 
voluntad de Dios de que dejase yo mi san-
gre, que sea para la mayor gloria de la 
patria. Nuestra voluntad es dar al mundo 
el ejemplo de cómo saben morir los ale-
manes.» 
Los boers contra Inglaterra. 
Un despacho de Rotterdam afirma que 
el general boer Jooster se ha. alistado en 
las filas alemanas para luchar contra In-
glaterra. 
Daily Mail publica un telegrama, en el 
que t ansmite las siguientes declaracio-
nes hechas por el general boer De Wet, 
sublevado contra la dominación inglesa, 
en un discurso pronunciado ante sus par-
tidarios. 
«Voy a unirme con el coronel Maritz. 
Allí recibiremos armas y municiones. 
Luego marcharemos a Pretoria para 
arrancar la bandera inglesa y proclamar 
la República libre de Africa del Sur.» 
La situación en Bélgica. 
De Amsterdan afirman qee los alema-
nes han concentrado 150 000 hombres en 
Munster para reforzar el ejército de ocu-
pación de Bélgica. 
También dice aue los germanos han fija-
do en las calles de Brujas unos carteles 
diciendo que la razón de haber evacuado 
sus posiciones en la orilla del Yser, es aue 
se ha decidido concentrar las tropas para 
comenzar un fortísimo ataque contra 
Ypres. 
Conferencias. 
De Burdeos dicen que el presidente del 
Consejo de ministros ha celebrado muchas 
y muy extensas conferencias con varios 
diputados y senadores. 
Buques capturados. 
Un telegrama de Atenas comunica que 
el capitán del puerto de Smirna ha orde-
nado la incautación de gran número de 
buques pertenecientes a las naciones ene-
* migos y que estaban anclados en aquel 
puerto. 
Consecuencias de la guerra. 
Telegrafían de París que el procurador 
general de la República ha ordenado que 
no se entregue la liquidación de una tes-
tamentaría que alcanzaba a dos millones 
de francos, fundándose en que los herede-
ros son ademanes. 
B ¡olí 
E l Gobierno francés ha publi-
cado en Burdeos, a las tres de la 
tarde, el siguiente parte oficial: 
«Aj^er, entre el mar del Norte y 
Lys, la acción fué menos violenta 
que en días anteriores. Algunos 
ataques parciales del enemigo 
fueron rechazados. 
Hacia Dixmude y al Norte de 
Ypres hemos tomado la ofensiva, 
especialmente al Norte de la re-1 
gión de Messines. 
En los alrededores de Armen-¡ 
tiéres las tropas inglesas progre-' 
saron ligeramente entre La Bas-
sée y Arras. 
En las proximidades de Sois-
sons nuestro avance ha sido im-
portante. También en la región 
de Vai l ly hemos progresado. 
En la derecha del Aisne un ata-
que de los alemanes sobre Grao-
nelle ha sido rechazado. 
En los alrededores de Verdun 
estamos organizando puntos de 
apoyo recientemente levantados. 
Apuesta perdida. 
Un cablegrama de Nueva York dice que ¡ 
el millonario mister Astor había coacerta- • 
do una apuesta de 500.000 dólares, soste-1 
niendo que no se rendía a los japoneses la 
plaza de Tsing-Tao. ! 
Como se han recibido noticias de la ren-
dición de la plaza, mister Astor ha perdido 
su importante apuesta. 
Las operaciones en Oriente. 
E l Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota diciendo que fuerzas militares 
indias, ayudadas por tropas navales y de 
infantería de Marina, han realizado con 
éxito una operación en Tao. 
En Kattelarale han sido reducidos al si-
lencio los cañones enemigos, después de 
varias horas de resistencia, y la población 
fué ocupada por nuestras tropas, que no 
sufrieron bajas. 
Hoteles embargados. 
Comunican de Burdeos que en los de-
partamentos marítimos de los Alpes han 
sido embargados por las autoridades fran-
cesas sesenta y nueve nuevos hoteles, pro-
piedad de súbditos alemanes. 
La ofensiva alemana. 
Comunican de Rotterdam que los ale-
manes han reanudado su vigorosa ofensi-
va, obligando a los aliados a replegarse 
más allá de Lille a Ypres. 
Las tropas aliadas sufrieron enormes 
pérdidas. 
Los alemanes han debido recibir consi-
derables refuerzos, pues su centro ha ini-
ciado vigorosos ataques. 
Armentieres ha sufrido graves daños 
con el bombardeo. L a población civil ha 
evacuado la ciudad que no tardará en 
caer en poder de los alemanes. 
La lucha se generaliza desde el Oeste de 
Noyon hasta Vailly, consiguiendo los ale-
manes notorias ventajas. En Dilucaws se 
apoderaron de 1 200 prisioneros y varias 
ametralladoras. 
¿El «Koenigsberg» a pique? 
En los Círculos marítimos de Londres 
se asegura que un crucero inglés logró al-
canzar y echar a pique en el mar de la 
India al crucero alemán Koenigsberg. 
En el Almirantazgo han manifestado 
que no tienen noticia de tal cosa. 
Prisioneros turcos. 
Las autoridades de Odessa han deteni 
do a 600 súbditos rusos y los han enviado 
al campamento de concentración de K a 
zau. 
Agitación entre los árabes. 
Telegrafían de Roma que, a consecuen-
cia de la propaganda que realiza Alema 
nia entre los musulmanes, se observa 
gran agitación entre los árabes de la Tri-
politania y la Cirenaica. 
Un capitán y dos tenientes italianos 
han sido hechos prisioneros y conducidos 
al interior, y muchas caravanas han su-
frido ataques de los revoltosos. 
Rusos y turcos. 
Comunican de San Petersburgo que, 
después de un ligero combate, el ejército 
ruso ha ocupado el puesto turco de Koe 
brikeny. 
Las Cortes belgas. 
Dicen de E l Havre que E l Monitor Belga 
publica una disposición diciendo que las 
Cortes belgas no se reunirán hasta que 
puedan hacerlo en territorio nacional. 
Llegada de heridos. 
A E l Havre ha llegado el buque-hospital 
Ceylan, procedente de Dunquerke, tra-
yendo a bordo 920 heridos, de los cuales 
144 son alemanes. 
Un Consejo de guerra. 
En París se ha reunido un Consejo de 
guerra para juzgar a una doctora alema-
na, acusada de espionaje. 
Ha sido condenada a veintisiete meses 
de cárcel. 
Cosas de los turcos. 
Un despacho de Roma da cuenta de un 
original propósito que se atribuye a los 
turcos para cegar el canal de Suez. 
Los turcos tienen dispuesto, a 50 kiló-
metros de la frontera de Egipto, un ejér-
cito considerable con numerosos caballos 
y camellos y 300 000 sacos vacíos. 
Estos sacos serán llenados de arena y 
transportados a la parte más estrecha del 
canal, donde los vaciarán para cegarlo e 
imposibilitar la navegación. 
La noticia no ha sido tomada en consi-
deración, como tantas otras que han cir-
culado desde el principio de la guerra. 
Noticias alemanas. 
E l Consulado alemán de Barcelona ha 
publicado una nota oficial, que dice; 
De Rotterdam comunican que el cuartel 
general alemán dice lo siguente: 
«En nuestros ataques cerca de Lille y 
al S.O. de Ypres hemos conseguido algu-
nos progresos. 
Hemos hecho 1.300 prisioneros y hemos 
cogido tres ametralladoras. 
Los ataques de los franceses al N.O. de 
Noyon y al S.E. de Vailly contra las po-
siciones que ocupan nuestras tropas han 
sido rechazados con fuertes pérdidas por 
parte del enemigo. 
Algunas posiciones avanzadas que ocu-
pábamos y estaban protegidas por núcleos 
flojos, fueron bombardeadas por la artille-. 
ría y evacuadas por nosotros. 
En las inmediaciones de Sirvent hemos 
rechazado al enemigo. 
Ayer fué conocida en Berlín la noticia 
de la victoria alcanzada por los buques de 
nuestra escuadra sobre los buques ingie. 
ses en aguas de Chüe. 
La noticia produjo un júbilo delirante 
Los edificios fueron enealanados y ]¿ 
multitud invadió las calles, recorriéndolas 
precedida por las bandas de música. 
Se dieron vivas al Ejército y a la Mari-
na, y se cantaron himnos patrióticos. 
E n el teatro oriental de la guerra no 
ocurre novedad. 
Una división de la caballería enemiga 
fué completamente derrotada cuando in-
tentaba atravesar un río.» 
Contra los Dardanelos. 
Noticias particulares dicen que los bu-
ques de la escuadra francoinglesa han 
bombardeado nuevamente los Dardanelos. 
Los fuertes, guarnecidos por las tropas 
otomanas, han contestado al bombardeo 
causando daños a los buques de la escua-
dra aliada. 
Buque ruso a pique. 
Un despacho de Roma dice que cerca de 
Sebastopol un crucero turco ha echado a 
pique al buque ruso Gran Duque Ákjmv 
dro. 
La noticia no ha sido confirmada oficial-
mente. 
En acción de gracias. 
Comunican de San Petersburgo que se 
ha celebrado un solemne Te Deum en ac-
ción de gracias por la brillante victoria 
alcanzada por las tropas rusas en el ten: 
torio de Galitzia. 
Asistió el gran duque Nicolás y una in-
mensa muchedumbre. 
Los alemanes en Ostende. 
Mn despacho de Rotterdam dice que se 
advierte extraordinario movimiento de 
tropas hacia Chibtelles, Roulers, Liclier-
veltejy Trouront. 
Numerosos soldados regresan extenua-
dos del fronte del combate. 
Los alemanes están reforzando la línea 
de combate entre Ypres y Dixmude, don-
de los combates continúan con extraordi-
naria violencia. 
E l ejército alemán continúa ocupando 
Ostende. 
El descuento. 
Dicen de Roma que a partir del día 9 
del actual el descuento de los valores que-
dará reducido al cinco y medio por ciento. 
Ataque rechazado. 
Un despacho de Nich afirma que loí 
servios han rechazado un ataque de los 
austríacos en Chabat, causándoles naino* 
rosas bajas. 
La insurrección en El Cabo. 
Según dicen de Londres, se ha libi,alio 
un encuentro entre las tropas leales y l"8 
insurrectos del Cabo en las inmediaciones 
de Beloemhof, siendo derrotados los se-
gundos. . 
De la columna mandada por el coron«' 
Maritz, se han rendido la mayor par16 9 
los soldados que la componían. .. 
Se considera terminada la insurreccw 
en E l Cabo. 
E l ministro de la Guerra. 
Comunican de París que el minirt1'0 
la Guerra ha estado en Toul conferenciâ  
do con el Prefecto general y coneljeí0 
los servicios. ., 
También visitó las tumbas de los .T^ 
dos muertos en la campaña y escribió 
carta de felicitación al general JoÜ -̂
Los japoneses en Ts¡ng-Ta0, 
Un despacho de San Petersburgo coj 
nica que las tropas japonesas han 611 ^ 
solemnemente en la plaza de Tsmí 
E l parte oñeial 
facilitado poj. 
Gobierno francés en Buvf0* 
las diez de la noche dice aS1n,ire-
«En el Norte, el enemigo |!ja(i 
ce concentrar toda su .aCtl e)ia-
en la región de Ypres, sin <lu 
ya obtenido resultado. 
Resistimos en todas V^vte 'Ao al En el Aisne hemos alcaiiz^ ¿e Nordeste de Soissons la ^^ujos 
Vigny, sobre la cual no lî 01 
puesto el pie antes. .^s'O 
En el resto no hay nada 11 
que seíialar. 
Nota belga. ^si-
E l Gobierno belga ha public*1 
guíente nota: 
Sobre el Yser, la cabeza del gr*D pues' 
de Nieuport, ha sido recuperad» P 
tras tropas. 
( • • • • • • • • • • • • • • J W A i a a m • k i t a i u i a c i i a 
SIL- P U E B L O C A N T A B R O 
pía una batería alemana de cua-
ca'|''evacuarlo los alemanes, estaba 
S^^Tafin terreno inundado cerca de 
t^en8kerke-
fdHí t¡iio de Vicog:ne, que fué recupe 
I1.; ^ - . . 11.» T* f Í~* I r\a  I avrx o m £kofaV\ ( 
^bióo atacan alemanes violenta 
r̂ 0* cadáveres. 
¡lefl1 je,nane8 están bombardeando Dix-
^'Igro sis ataques violentísimos han 
^'Jjj.^ados hasta ahora. 
^Yprea, siendo igualmente rechaza-
cootraaí;a(Íue8 de nuestras tropas. 
^ Trenes de heridos. 
^gpacho de París dice que por la 
l-0., {|e Graraut han pasado, desde el 
e5ia-1 zo de la guerra, numerosos trenes 
f ¡ie-ido 60.000 heridos, 
treces llevaban las insignias de la 
ios Boj"- Una alocución. 
[•esidente del Consejo estuvo en 
? Ppa1,a eDtre^ar al alcalde' M- Lan" 
ero2 de la ^eS,,^n de l101101, Q116 
S c e d i d a . 
We YjVjani pronuiició una nlocuoión di-
doqQe el m^^ar^smo alemán es de 
cien y que los f ra i ceses sabrán dtfeu-
^ Lrn auc triunfe la razón. 
lerseP*1 * 
Un cuento. 
unos periódicos de París afirman que 
¿0 el ejemplo de sus jefes, las tro-
tólllleuianas saquean todos los pueblos 
"'1 donde pasan y que el botín que reco-
enviado a Alemania :en trenes es-
EN MADRID 
lo tiuc ̂ 'ce 11,1 corresponsal. 
El Heraldo de Madrid publica esta noche 
crónica de su corresponsal en Bur-
vmd Martínez, en la cual afirma 
o los mismos rusos confie an que Prze-
^ ¡3 n0 se lia rendido y que el ejército 
siriaco se bate admirablemente, impi-
todo el avance de las tropas rusas. 
Los combates librados en la Polonia 
rtgaban tenido gran importancia, y, al 
narecer, los alemanes han conseguido 
JĴ ién detener a los moscovitas. 
Dice luego que la lucha en Francia y en 
ĝ ica continúa cada día con mayor vio-
Los alem nes h »n debido recibir mu-
fhos refQer?os, pero, no obstante, siguen 
jiendo inferiores en número a los aliados. 
Ea Waterlóo se hacen grandes prepara-
tivos. 
•Los alemanes ocupan allí las mismas po-
siciones atrincheradas que ocuparon las 
tropas aliadas contra Napoleón. 
Dice, por último que en vista de la vic-
toria conpegnida por los alemanes en el 
mar Pacífico, Inglaterra ha solicitado del 
Japón que envíe allí una escuadra para 
que se una a los buques ingleses. 
¿Los rusos derrotados? 
$ Correo Español publica un telegrama 
de R̂ ma diciendo que, después de un te-
rrible combate en Kolo, las fuerzas mosco-
ritas han sufrido una tremenda derrota. 
•Viendo los rusos que los alemanes se re-
plegaban enviaron varias divisiones para 
coparan Cuerpo de ejército, pero los ale-
manes, parapetados en trincheras, les 
obligaron a huir. 
La vanguardia de los alemanes que ocu 
paba tres puntos en las orillas del río Ner 
tajó sobre el flanco de los rusos, ponién-
doles en faga mientras el grueso del ejéi -
tito avanzaba contra el centro ruso, obli-
gándole también a retroceder. 
Las perdidas sufridas por el ejército del 
Zar han sido enormes. 
lia y el progreso 
Al ilastre estadista y orador, don Anto-
nio Maura, se le debe, en buena parte, el 
resurgimiento naval español, defendido 
Por él desde sus primeros pasos en la vida 
Pública, con su gran talento y su prodigio-
apalabra. 
U catástrofe colonial de 1893 puso de 
•wieve nuestra nulidad, más bien que 
fcuestra insignificancia, como potencia 
jnarítioia, pero desde mucho antes a tan 
J«rnble fecha, eran ficticios nuestros bar-
mF Ime!'tros 8ervicios navales, y ya en 
y 1885, el señor Maura, compenetrado 
jojeon la realidad, y, anheloso, en su fer-
íflri Patriotismo, de contribuir a mejo-
r a , pronunció en las Cortes, intervi-
l í?0 Renuentemente en empeñadas po-
icas, oraciones magníficas. 
J-spafia no tenía barcos, y al señor Man 
} "0 ponía ocultársele que un país como 
nuestro, de litoral tan dilatado, tan 
abierti 
o a- todas las expansiones, tenía ne-de una Marina que, además de ser-
aiiPM4-'8, ^^usa y mantenimiento de 
¿ 8lraintegridad territorial sirviera tam-
nup Para la restauración y la lozanía de 
bl» 1 nPre8tiSio como potencia respeta-
5 en Europa y en el mundo. 
dos l™6' como Maura, ponían, sobre to-
y a an Corivencionalismo8, el amor al país 
y CoJ  Pr98Peridad, tuvieron que resistir 
d'orfl 0 ^ Con 1111 denuedo que bien pu-
etónt8er calificado de heroico, la oposi-
aCe' flif ruda como egoísta, de los que 
de £ J. aií P^centeramente la confusión 
Un ?Sarit,lmo con lo burocrático, y hasta 
ztielfl • illlstre, el vicealmirante Pe-
orad̂ 1118.0 ñ a f i a r en la alta Cámara al 
6 8,ene-
Pâ j j/^ouancia adquirieron las cam-
^Tepoi/ ura 6,1 favor de nuestra re-
íenoínn ^Dava1' lo mismo en la fecha 
en isqa Q a^,le en otras posteriores, que, 
Cri8tin' ^ Majestad la Reina doña María 
Hk\<\A ^vivida, como siempre, por .la 
'¡ticoXt, Ü país' indicó al memorable po-
•^Patriót'raneÍseo Silvela la convenien-
i nainemQ • ua m aH '«.Vê  "¡ano del señor Maura cuando, 
lisian* í Congreso la lista de los or-
[«ntaba lo u estres con a la sazón 
4 •ectnro, arina española, interrumpió 
N e r o„i?r^ beber agu», dando a en-
P^e cnn»íí.odavía ^ faltaba por leer una 
^olorosa?"^16 de a(lueIla enumera-
b a i ^ n celebrada por el Congreso 
de i«yn de 1885. al discutirse el dic-
f 80}>repi 01ni8ión Y nn voto particu-
P ProeramaPIoyecto de ley estableciendo 
'«efior M",, (le nuestras fuerzas navales, 
d;'8e,nanH r̂ia Renunció un gran discur-
SudiZ?* la doctrina de que si el Esta-
K83 las ^at,8facer eon un solo arsenal 
¿Ccionefi oKgímcia3 del servicio de cons-
K ^mini?. a8 7 manufacturas navales 
tíaoxÍ8t r ación' 1111 8010 arsenal de-
11)1 desníi'/' 8i bastaran dos, constitui-
"tuirarro sostener el tercero. 
En cuanto a la entrega del Arsenal de 
la Carraca a una Compañía particular, 
elogió la economía que suponía para el 
Estado suprimir su administración en di- i 
cho Arsenal, para concentrar todo el vi-
gor en los otros dos, y puso de relieve los | 
beneficios que reportaría abrir un por-, 
venir en la Carraca a las construcciones' 
de la marina mercante. 
También expuso las causas de la lenti-
tud con que se verificaban las construc-
ciones nacionales en lo<á Arsenales espa-
ñoles. 
Acerca de la protección que se debía a 
las industrias particulares de la construc-
ción naval; dijo que era tan obligada, que 
equivalía a la construcción en territorio 
nacional de un elemento de defensa muy 
poderoso en caso de guerra, añadiendo 
que era un gérmen para el desarrollo de 
la Marina mercante. La Marina de guerra 
—afirmó también—carecerá de base sóli-
da, mientras la otra no se desenvuelva. 
Respecto a la organización del Arsenal, 
abogó por el nombramiento de un coman-
dante general que desempeñase la jefatu-
ra y la dirección de dicho organismo. 
Defendió el pase de la infantería de Ma-
rina al ramo de Guerra, y recordó la 
tranformación que se había operado en las 
fuerzas marítimas. 
En la sesión del 9 de junio del mismo 
año volvió a oirse en el Congreso la pala-
bra bellísima del señor Maura, defendien-
do la muy urgente necesidad de que enjlos 
} roMemas patrióticos fundamentales no 
actuaran solamente unos cuantos técni-
cos, sino todos los diputados, y, a ser posi-
ble, el país entero. 
Con un sentido verdaderamente liberal 
y democrático, defendió la intervención 
del elemento civil en estas cuestiones. 
Señaló con dedo certero en qué consis-
tía el mayor mal de nuestra Marina. 
Y se mostró partidario de la reducción 
de las plantillas de personal, del pase de 
la infantería de Marina al ramo de Gue-
rra y de la reorganización de los Arse-
nales. 
En la legislatura de 1889 y 1890, y en la 
sesión del 21 de abril do este último año, 
el señor Maura pronunció un enérgico 
discurso, oponiéndose a la concesión de 
unos créditos extraordinarios de Marina 
por valor de 1.800.000 pesetas. 
En la sesión del 14 de mayo analizó con-
cienzud.; mente el presupuesto de dicho 
departamento, fijándose en la particulari-
dad de que los maquinistas y fogoneros 
no tuvieran una verdadera escuela donde 
aprender el manejo del co pilcado meca-
nismo de las máquinas. 
Presentó estados de escalafones y suel-
dos y una nota de observaciones a las de-
ficiencias que había visto en el presu-
nuesto. 
Otro aspecto saliente de la campaña de 
Marina realizada por el señor Maura, fué 
la interpelación que acerca del relevo del 
Infanta Isabel dirigió al señor Beránger, 
que desempeñaba entonces aquella carte-
ra, haciendo una acabada crítica de la 
conducta observada por dicho ministro. 
En la sesión del 12 de marzo de 1892, el 
señor Maura pidió que se ampliaran los 
datos remitidos al Congreso obre inver-
sión del crédito extraordinario para la 
construcción de la escuadra, pidiendo, 
además, el envío de otros datos relativos 
a las obras pendientes de construcción en 
los Arsenales del Estado y a las nóminas 
certificadas del personal del ministerio de 
Marina. 
En la sesión del día 30 del mismo mes, 
interpeló al señor Beránger sobre muy 
interesantes cuestiones, demostrando una 
competencia tan excepcional y un juicio 
tan sereno y recto, que sus notabi ísimos 
discursos obtuvieron la más entusiástica 
aprobación de la Cámara. 
En la sesión del 29 de abril, de 1892 vol-
vió a interpelar al ministro de Marina so-
bre la inversión del crédito extraordina-
rio para la construcción de la escuadra. 
Censuró las economías propuestas por 
la Comisión; advirtió que mientras sub 
sistiesen las plantillas oue se habían en-
sanchado para que cupiese todo el perso-
nal, y no por necesidad verdadera, no ha-
bría personal excedente y no se empren-
dería la amortización. 
Recomendó una reducción de siete mi-
llones y medio de pesetas, a calidad de re 
servar los derechos legítimos del personal 
excedente, e hizo ver que esa reducción 
no se haría sino conservando la in egri-
dad de las fuerzas navales y castigando 
otros organismos de tierra. 
Propuso que se entregase a las indus-
trias particulares uno de los tres arsena-
les, y que pues la infantería de Marina no 
prestaba servicio en los buques y ocup-i-
ba un sitio que debía reservarse a los ma 
riñeres, se empleara en guarnecer los puer 
tos de E l Ferrol, Cádiz y Cartagena y las 
posesiones de Africa. 
Manifestó que en los guardacostas ha-
bía que hacer mejoras para que pudieran 
luchar con los barcos contrabandistas 
Dijo que en el presupuesto figuraban bu-
ques como el Nveva Espáfia y el Reina 
Mercedes, que aún no habían salido de los 
arsenales. 
Se extendió en consideraciones sobre lo 
ocurrido con la Victoria, que entró en el 
dique de Cartagena para repararse, y lue-
go se incorporó a la escuadra sin que se 
hiciera la obra. 
Añadió que las Canarias y las Balearas 
se hallaban indefensas, y que en Las Pal-
mas no había suficientes cañones para 
contestar a los saludos de los buques ex-
tranjeros. 
Examinó las condiciones marineras de 
los buques de la escuadra de Instrucción, 
deduciendo que no podían responder a su 
objeto, y que se invertían en su sosteni-
miento sumas cuantiosas. 
Entendió que debían suprimirse los hos-
pitales de la Armada y ser confiado su 
servicio a los militares y civiles. 
Propuso reducciones en los estableci-
mientos docentes, a los que se habían des-
tinado nueve buques, de los cuales, a su 
juicio, sobraban siete. 
Indicó que para el ingresó en el Cuerpo 
general de la Armada, debían aligerarse 
los estudios. 
Analizó la organización de las provin-
cias marítimas, reclamando que se des-
centralizara este servicio, y volvió a po-
ner de relieve la mala administración de 
los arsenales. 
Combatió el aumento que había en el 
servicio. 
Volvió a poner de manifiesto la mala ad-
ministración central. 
Y terminó, expresando su amor a la Ma-
"na. 
¿No se ve, en cuanto va dicho—, si el es-
pacio nos lo consintiera, mucho más pu-
diéramos decir—el origen de las leyes re-
lativas al mar, dadas por don Antonio 
Maura? 
Darante su última etapa de Gobierno, 
dictó dos magníficas, engrandecedoras: 
la de comunicación s marítimas, que re-
frendó el ministro de Fomento don José 
Sánchez Guerra, y la de la primera es-
cuadra, que con la botadura de los acora-
zados España, Alfonso X I I I y Jaime I , ha 
tenido viva y espléndida plasticidad. 
No poco se ha combatido esas dos leyes, 
tan patrióticas y tan beneficiosas para el 
, país. 
Seríamos injustos, si al recordar las apa-
sionadas polémicas surgidas con motivo 
. de la construcción de la primera escua-
d r a , y de las imaginativas y arbitrarias 
! acusaciones del señor Macías del Real, no 
! dedicáramos un sentidísimo homenaje a 
la memoria de un ilustre periodista espa-
' ñol Luis Moróte, que sacrificando a las su-
premas exigencias patrióticas las conve-
'niencias partidistas, reconoció, con una 
nobleza y una sinceridad inolvidables, la 
pureza de intenciones y la honorabilidad 
inmaculada del preclaro polítir-o y, por 
tanto, la falsedad absoluta do las imputa* 
clones del señor Mucías. 
Merced a la ley de ComunicanIOJ! s ma-
rítimas, nuestro tráfico mercantil se ha 
engrandecido. 
Y merced a la ley de escuadra, los es-
pañoles debemos sentirnos orgullosos, al 
ver oue ya han hendido las agnaa de los 
mares el España, el Alfonso X I I I y él Jai-
me I , tres acorazados poderosísimos. 
El Rey á Madrid. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 8 . -Su Majestad el 
Rey se levantó esta mañana muy tempra-
no, celebrando poco después una entrevis-
ta con el doctor Moore. 
Luego salió en automóvil, acompañado 
del marqués de la Torrecilla y de los se-
ñores Quiñones de León y Careaga, y dió 
un paseo por la costa. 
Después del paseo se dirigió a la iglesia 
de los Padres jesuítas para oir misa. 
En las inmediaciones del templo se ha-
bía congregado numeroso público para 
presenciar la entrada y la salida del Rey. 
Después de oir misa fué al Palacio de 
Miramar, donde permaneció largo rato 
inspeccionando las obras que se están ha-
ciendo para ampliar algunas dependen 
cias. 
A continuación emprendió otro largo 
paseo, llegando hasta las inmediaciones 
de Zarauz. 
A la una y diez minutos regresó al ho-
tel María Cristina y almorzó, acompañán-
dole el doctor Moore. 
Por la tarde dió otro paseo, acompañado 
del duque de Tarancón y del señor Qui-
ñones de León. 
Esta noche comió en compañía del in-
fante don Fernando y de la duquesa de 
Tarifa. 
E n el expreso procedente de Hendaya 
emprendió el Monarca el viaje de regreso 
a Madrid, siendo despedido en la estación 
por los infantes, las autoridades y nume-
roso público. 
P E R F I L _ D E L DIA 
E l «Emdcn». 
Acaso alguna vez, querido lector, te ha-
brás detenido con asombro al leer en al-
gún periódico el relato de las estupendas 
hazañas que realiza el crucero Emden en 
los mares de la India y acaso también ha-
brás pensado que, si el relato de tales he-
chos no estuviera autorizado por quienes 
más interés han de tener en quitarle im-
portancia, no podrías creer tales aventu-
ras sino como fantásticas leyendas de 
Montbars o del Olonés. 
Aislado en un mar que baña solo costas 
enemigas y sin contar con la ayuda de 
nadie, el pequeño crucero sostiene una lu 
cha épica contra cuatro escuadras, las 
más poderosas del mundo, y de ellas se 
burla con los prodigios de su velocidad y 
el heroísmo y la ciencia do sus marineros 
y oficiales. 
A millares de leguas de su patria, el 
barco alemán ha causado daños enormes 
al comercio de Inglaterra, ha bombardea-
do sus colonias y ha hundido en el mar a 
varios buques de guerra rusos, franceses 
y japoneses. 
Empresa es esta como para realizada en 
aquellos tiempos, de que nos hablan los 
libros, en los cuales aun no se conocían 
los cañones de gran alcance, ni el telé-
grafo sin hilos, ni la navegación a vapor 
siquiera y en los barcos perdidos en la 
inmensidad de Océano a merced del vien-
to, sus capitanes solo sabían lo que ocu-
rría en el radio de acción que alcanzaban 
sus catalejos. ¿Se concibe hoy que pueda 
buque alguno permanecer en el mar tres 
meses sin recibir auxilios de víveres, mu-
niciones, aceites y carbón? ¿Podía conce-
birse que después de vencidas estas difi-
cultades, no fuera cercado ese buque por 
los barcos enemigos que le persiguen? Si 
este problema se hubiera planteado antes 
de la guerra yo estoy seguro de cual hu-
biera sido la contestación que hubieran 
dado todos los marinos del mundo. Pero 
es que entonces ninguno pensaría en que 
para el amor no hay nada imposible y 
que el amor a su patria que sienten con 
más exaltación que nadie algunos hom-
bres escogidos, los lleva a realizar empre-
sas que para los demás serían deliquios 
guerreros o científicos. 
Cuando los poderosos barcos que hun-
den su proa en la blanca espuma que le 
vanta la estela del Emden en aquel mar 
siempre azul lleguen a encontrarle a mer-
ced de sus cañones ya estará escrita en la 
historia de la Marina alemana su página 
más gloriosa. 
Aquel día acabará la epopeya y algu-
nos centenares de hombres, jóvenes y va-
lerosos, ofrendarán su vida en el altar de 
la Patria. E l Emden sucumbirá y sobre 
el sepulcro de corales que alcancen los 
bravos marinos se tenderá el mar, azul y 
blanco como el manto de la Purísima. 
D í a pol í t ico . 
POR TELÉFONO 
Desanimación. 
MADRID, 8, - Hoy, como día festivo, 
hay gran escasez de noticias políticas. 
E l Congreso ha perdido su acostubrada 
animación y los centros políticos, en los 
que a diario se comenta la marcha de los 
acontecimientos, han estado durante todo 
el día casi vacíos. 
Los periodistas, sin embargo, estuvieron 
en la presidencia del Cogsejo de Minis-
tros, para saber si ocurría algo digno do 
lapublicidad. 
E l jefe del Gobierno no se encontraba 
en su despacho de la Presidencia y los 
periodistas salieron sin conseguir sus pro-
pósitos. 
En Gobernación. 
) Los periodistas estuvieron también en 
el ministerio de la Gobernación y visita-
' ron al señor Sánchez Guerra, a quien pre-
i guntaron si ocurría en España algo de 
; particular. 
E l ministro de la Gobernación les con-
, testó qne estaba muy satisfecho de la 
tranquilidad que reina en todas las pro-
vincias. 
i 
Los gobernadores le han telegrafiado 
que no ocurre novedad. 
E l señor Sánchez Guerra añadió que 
sinó fuera por la epidemia tífica desarro-
llada en Barcelona, se podría decir que en 
ninguna provincia española ocurría nada 
de particular. 
De Marruecos. 
Los periodistas preguntaron también al 
ministro de la Gobernación si tenía alguna 
noticia de Marruecos. 
El ministro manifestó que el general 
Eehagüe le había enviado varios despa-
chos recibidos de los comandantes de las 
plazas ocupadas por las tropas españolas. 
Todos los despachos dicen que reina 
tranquilidad, lo mismo en las plazas que 
en las posiciones, pudiendo hacerse todos 
los servicios sin el menor incoveniente. 
Nuevo senador. 
Ha sido elegido senador por la Acade-
mia de Medicina el doctor González Al-
varez. 
La conjunción. 
Hoy lunes, a las dos de la tarde, se re-
unirán los diputados que forman la con-
junción republicano-socialista para tratar 
del criterio que han de adoptar en la dis-
cusión de los presupuestos. 
Dice Que|ana. 
Los periodistas han estado de madru-
gada en el ministerio de la Gobernación, 
siendo recibidos por el subsecretario se-
ñor Quejana. 
Este les manifestó que Su Majestad el 
Rey había emprendido el viaje de regreso 
a Madrid. 
[| 
Ayer, a la hora anunciada, se celebró la 
bendición de la parte nueva del cemente 
no de Peñacastillo, cuya construcción se 
debe a la iniciativa del párroco don Julián 
Rodríguez. 
E l acto revistió gran solemnidad. 
La obra, que ha realizado notablemente 
el contratista don Francisco Sopelana, 
forma al Norte un plano inferior con la 
antigua, comprendiendo upa superficie de 
44 por 55 metros, que abrigan de los tres 
vientos altos y recios tapiales a cuya som-
bra se reserva espaciosa faja de terreno 
destinada a la construcción de panteones. 
A la parte Este cortan la tapia dos circu-
lares pilastras de sillería, rematadas cada 
una por pequeña Cruz que llanquean la 
mayor, formada de la unión de las dos ho-
jas de hierro que abren la entrada, leyén-
dose en cada uno de sus brazos las cláusu 
las de esta cristiana sentencia: «Hoy por 
mí—Mañana por tí». 
Al penetrar en el cementerio, se levan-
tará a la derecha de la puerta de ingreso 
el depósito de cadáveres, que pronto le 
hará frente a la izquierda otra construc-
ción análoga destinada a sala de autop-
sias. 
En el centro se edificará también una 
amplia capilla. 
En el nuevo cuadro se cruzan cuatro 
calles longitudinales por tres horizonta-
les, determinando las zonas para los ente-
rramientos de propiedad temporal. 
Cuando se urbanice la antigua parte se 
orolongarán las primeras, salvando la 
elevación del desnivel de plano superior 
por suaves rampas. 
E l declive que se ha dado al terreno fa-
cilitará el corriente de las aguas, conve-
nientemente encanaladas. 
Las capas arenizas que cubren aquella 
vegetal superficie de excelentes venas, 
permiten la pronta absorción de las hume-
dades. 
Estudiando la orientación de este ce-
menterio se nota también una conveniente 
adaptación a cuanto se ha proscripto por 
las leyes de Sanidad y recomienda la bue-
na higiene. 
Ante una cruz de madera pintada de 
negro, que en breve será sustituida por la 
general de piedra que presidirá el miste-
rioso reposo délos muertos se verificó ayer 
la solemne bendición del nuevo terreno, 
con arreglo al ceremonial de la Liturgia, 
actuando de ministro por delegación de 
nuestro excelentísimo Prelado, su secreta-
rio de Cámara y muy ilustre señor Arce-
diano, don Jacinto Iglesias, a quien asis-
tieron el digno párroco don Julián Rodrí-
eruez y el celoso coadjutor don Alejandro 
Crespo, con la cruz parroquial y ciriales. 
LA HÜELGA DE PANADEROS 
Se necesitan en Santander, abonándose-
les los sueldos siguientes; 
Horneros . . . . 5,25 pesetas al día. 
Amasadores . . . 4,25 — 
Oficiales de tablero. 3,75 — 
Ayudantes. . . . 3,25 — 
Dirijirse a la Sociedad de Fabricantes 
de Pan o a cualquiera de las panaderías 
de esta capital. 
Santander, 9 de noviembre de 1914. 
La actitud de Portugal 
POR TELÉFONO 
VIGO, 8.—Hoy ha lleg ido a este puerto 
un buque procedente de Portugal, condu-
ciendo a bordo varios via jeros. 
Estos cuentan que el Gobierno de Lis-
boa ha desistido por ahora, de movilizar 
las tropas del ejército y enviarlas a Fran-
cia a luchar contra Alemania al lado de 
los aliados. 
La actitud del Gobierno ha tenido su 
origen en las revueltas ocurridas hace po-
co, las cuales eran un síntoma de la opi-
nión excitada contra los políticos que pre-
tendían llevar a Portugal a la guerra. 
E l Gobierno dice que la inmovilización 
de las tropas no significa una determina-
ción fija, ni el renunciamiento de pelear 
al lado de Francia y de Inglaterra, sino 
solamente un aplazamiento, esperando 
que las circunstancias aconsejen la movi-
lización. 
Actualmente, el Gobierno portugués 
atenderá a reforzar algunos cuerpos de 
diferentes armas, que serán enviados a 
las colonias para defenderlas en el caso de 
una invasión. 
Esta nueva actitud ha encontrado en la 
opinión mejor acogida. 
Las autoridades, naturalmente alarma-
das con la intensidad de la epidemia, con-
tinúan adoptando medidas de precaución. 
Frecuentemente, celebran conferencias 
el gobernador civil, el alcalde, los inspec-
tores de Sanidad y los médicos de la Be-
neficencia. 
L a Alcaldía ha dictado una disposición 
para que se inspeccionen con todo rigor 
las salchicherías, quedando los dueños 
obligados a declarar, ba jo severas penali-
dades, la procedencia y calidad de las car-
nes que utilizan para la fabricación de 
toda clase de embutidos. 
L a disposición del alcalde ha comenza-
do ya a cumplirse. 
E l vecindario dirige muchas censuras a 
la minoría radical del Ayuntamiento, acu-
sándola^ de haber entorpecido las prime-
ras iniciativas del alcalde encaminadas a 
la adopción de medidas higiénicas. 
Dicen que los concejales lerronxistas, 
en su desmedido afán de hacer política y 
de poner dificultades a los monárquicos, 
no repararon en entorpecer la adopción 
de resoluciones que hubieran beneficiado 
grandemente al vecindario. 
L a minoría radical se ha creído en el 
caso de desvanecer las acusaciones que se 
le dirigen y hoy ha colocado por las es-
quinas grandes carteles, tratando de jus-
tificarse ante la opinión. 
Asegura que nunca regateó en el Ayun-
tamiento nada, que fuera beneficioso para 
los intereses generales de Barcelona. 
Añade que en este caso concreto, tam-
poco se ha opuesto a las iniciativas del al-
calde y de la Benf ticencia municipal para 
adoptar las medidas que la gravedad de 
las circunstancias exigían. 
A medida que pasan los días y la epide-
mia continúa desarrollándose, se va no-
tando qne los médicos municipales son 
insuficientes, por el número, para atender 
a todos los enfermos. 
La Comisión municipal de Gobernación, 
de acuerdo con el gobernador civil, el al-
calde y los inspectores de Sanidad, se ha 
dirigido al Colegio médico y a la Facultad 
de medicina, excitándoles en bien de Bar-
celona y por interés de la salud pública, a 
unirse a sus compañeros de la Beneficen-
cia municipal. 
Se espera que todos los médicos residen-
tes en Barcelona atiendan al llamamiento 
de la Comisión de Gobernación. 
Hoy, domingo, se han celebrado proce-
siones de rogativas, impetrando de Dios 
la desaparición de la epidemia. 
Las procesiones han resultado solemní-
simas, asistiendo diferentes autoridades y 
representaciones y una muchedumbre im-
portante. 
E l número de señoras que ha asistido a 
las iglesias, se calcula en ocho mil. 
Todas ellas iban prendidas a la españo-
la, con mantilla, prestando al acto religio-
so una imponente sencillez. 
el señor Dato, fueron obsequiados luego 
con un banquete. 
En Santiago de Galicia se ha celebrado 
la consagración del Obispo de Vigo, doc-
tor Leopoldo Hijo. 
Fué consagrado por el Arzobispo de 
Santiago, Cardenal Herrera, auxiliado 
por el electo de Valencia, P. Martín Con-
de, y el Obispo auxiliar de Santiago, doc-
tor Ramón Fernández Valdés. 
A la ceremonia acudió el Ayuntamiento 
de Vigo en corporación y comisiones de 
Pontevedra, Tuy, Redondela y Porrino. 
Después de la ceremonia se celebró una 
recepción en el palacio arzobispal y,'más 
tarde un banquete de 300 cubiertos." 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
E l tiempo 
BILBAO, 8.—Amaneció el día gris, rei-
nando una temperatura fresca eñ extre-
mo. Debido a ella se ha visto muy concu-
rrido el frontón Euskalduna, donde se ha 
jugado un partido matutino, que resultó 
muy animado. 
Los dependientes. 
L a animación en la Asociación de de-
pendientes ha sido grande durante toda 
la mañana, aumentando al medio día, 
hora en oue se celebró el banquete. 
Al finalizar éste se prsnunciaron varios 
brindis en loa que se elogió la labor ¡que 
lleva realizada la Asociación y EC hicieron 
votos por su prosperidad. 
Los teatros. 
Por la tarde, y debido a la persistencia 
del frío, el publico se refugió en cafés y 
teatros, siendo muy reducido el número 
de personas que ha acudido a la novi-
llada. 
Algo más numerosa ha sido la concu-
rrencia al partido de foot-ball. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—Esta mañana se dijeron 
misas en la capilla del domicilio del du-
que de Rivas, fallecido ayer. 
E l entierro se verificó a las tres de esta 
tarde, resultando una imponente manifes-
tación de duelo. 
E l marqués de Viana formó en el duelo 
en representación del Rey. 
También enviaron una representación 
los Infantes. 
Por el domicilio del ilustre finado desfi-
lan numerosas personalidades que dejan 
tarjetas de pésame. 
E l cadáver fué inhumado en el Sacra-
mental de San Justo. 
— E l alcalde de Madrid cumplimentó 
hoy a la Infanta doña Isabel. 
—La Legación de Méjico ha desmentido 
que haya ocurrido una ruptura entre los 
altos jefes constitucionales. 
L O S D E P O R T E S 
POR TELÉFONO 
E n M a d r i d . 
Hoy se jugó el primer partido elimina-
torio del campeonato de España , entre el 
Atlhetic y el equipo de la Gimnástica. 
Venció el Atlhetic por dos goals contra 
uno. 
En Bilbao. 
También se jugó en Bilbao un partido 
eliminatorio para el campeonato de Espa-
ña, entre el Arin Sport y el Irún Sport 
Club,de Irún, saliendo éste vencedor por 
tres goals contra uno. 
E n Irün. 
Otro partido eliminatorio del campeona-
to español se jugó en Irún, entre el Racing 
y el Arenas, de Bilbao. 
Los equipos quedaron empatados en un 
goal 
Consagración de dos Prelados. 
POR TELÉFONO 
InMADRID, 8.—Se ha celebrado la consa-
gración del nuevo obispo de Barcelona, 
doctor Enrique Reig Casanova, auditor 
de la Rota. 
Fué padrino el marqués de Comillas. 
A la ceremonia, que fué solemnísima, 
asistió numerosísimo público. 
Los invitados, entre los cuales figuraba 
D E LA GUERRA 
Carta abierta. 
Excelentísimo señor marqués de Mo-
rella. 
Bilbao. 
Muy respetable señor mío: Cordialísima 
satisfacción me ha producido la lectura 
de los dos hermosos artículos que, autori-
zados por su prestigiosa firma, han apare-
cido en ese ilustrado diario E l Nervión, los 
días 23 del fina lo mes de octubre y 4 de 
noviembre actual, respectivamente, y de-
jaría por primera vez en mi vida de ser 
sincero si no estampase aquí que, además 
del placer que aludidos escritos me han 
causado, han sido también origen de que 
yo haya experimentado las impresiones 
del orgullo, aunque en la forma de su más 
noble manifestación, esto es, como senti-
miento de dignidad, no como expresión 
de petulancia, pues título de gran honor 
es para mí que pensador tan profundo co-
mo castizo y cultísimo escritor cual usted 
lo es, haya, casualmente y por fortuna 
mía, coincidido conmigo en algo que ata-
ñe a procurar la más pronta terminación 
del singularísimo y horroroso conflicto 
mundial: en la intervención, a tal fin, de 
la mujer. 
Así me fué grato' proponérselo, para 
hacer de mancomún la campaña al efec-
to, a mi distinguida y admirada amiga la 
eximia escritora doña Concha Espina de 
Serna, dedicándola en este periódico, en 
su número correspondiente al día 7 de 
septiembre último, y del que hoy tengo el 
placer de remitirle un ejemplar, uno de 
los artículos que con el mismo epígrafe 
que el de ahora, De la gtierra, he venido 
escribiendo en él. 
Divergemos, es cierto, en la idea del pro-
cedimiento, pero esto es lo de menos; me 
congratulo de que convengamos en el 
fondo, que no es otro, según queda indica-
do, sino que la mujer sea la angelical in-
termediaria que pueda devolver al mundo 
la tan necesaria y ansiada tranquilidad y, 
por consecuencia, el bienestar social, la 
calma familiar, el desenvolvimiento de la 
industria y el comercio, el mejor funcio-
namiento de la agricultura y el desarrollo 
de la navegación, todo lo cual permanece 
hoy completamente muerto, por los infi-
nitos motivos que surgen de la maldita 
guerra, sobre cuyos provocadores pesará 
en todo tiempo el anatema que les lanza 
el universo entero, desde el momento en 
que empezó a recoger el llanto de tantos 
1 huérfanos, lágrimas brotadas a instancias 
| de la desolación y la crueldad. Cesen los 
{ salvajes atropellos, y así se retorcerá la 
i bestia humana en el dolor de su desespe-
j ración; traiciones y perfidias, tropelías y 
desmanes, egoísmos y desenfrenos de tal 
Satarnino Regato. iTintorería "LA ACTIVIDAD" 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
m ñ h v i : Gran café-restanraDt: SEB^XCIO A LA OARTA 
Teléfono 617 
Agua de Ho^nayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants, 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
I atii l lae Para trajes y Pañería en gene-Ltaumas rai. Qran 8urtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
E l tifus en Barcelona. 
POB TELÉFONO 
La intensidad de la epidemia. 
BARCELONA, 8.—La epidemia tífica 
continúa desarrollándose con gran vigor, 
manteniéndose en el vecindario la alarma 
que se produjo desde el primer día. 
Según los partes oficialesdados por los 
facultativos de los diferentes distritos, du-
rante el día de ayer se registraron 205 nue-
vos casos, falleciendo 100 personas que es-
taban atacadas. 
VALERIANO INGEL10 GARCIA 
Abogado.-Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
f é r ^ g Conseryas Trevijano. 
rao caiü reslaorant del mil 
BOULEVARD D E PEREDá. 5 
7 eláfono número íftí. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Manos de cerdo a la 
Provensal. 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
PoftiJcac corbatas, cuel los y puños. 
vaillldaS) Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Franc i sco S e t i é n . 
Eepecialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á aeía. 
BLANCA. 43, primero. 
BLUSilS DE SEÑORA, CORSfS. ROPA BLUNCii 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ i l ^ i r 2 
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¡ S a l ó n P r a d e r a . 
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n Hoy lunes, desde las cinco y me-
cí dia sección continua. 
5 Estreno de la sensacional inta de 
• 1.900 metros, dividida en tres partes, 
a epitada por la marca Paihé, titulada ñ 
La Coartada. • 
• Butaca, 0,50; general, 0*20. 
g Desde las nueve y media, sección g 
a continua popular. 
§ Butaca, 0,25; general, O'IO. • a a a o ü e i a a a a a a a D c s j u a a a a a D o o a 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
género, es lógico que tengan pronto fin. 
Bórrese el tétrico cuadro que represen-
ta famélicas muchedumbres recorriendo 
el más rudo de los calvarios, kilométricas 
extensiones de terreno cubierto de cadá-
veres, miles de cañones extinguiendo vi-
das 5R destruyendo riquezas, el brutal en-
rarnizamiento enseñoreándose sobro In 
Jaaticia, simulacros de cultura bas«.lit on 
el légamo de la más refinada ambición, 
que permite salga a flote la espuma de sus 
desvarios y torpezas, y, en resumen, to-
dos los gérmenes putrefactos que entraña 
la lucha actual. 
Labor sublime la que aquí está llamada 
a desempeñar la mujer, que en todas oca-
siones reaiontíi su pensamientos a la en-
hiesta altura donde radica la Virtud, que 
la hace caminar siempre triunfante, por el 
privilegio de sus gracias, desincrustando 
el odio y la envidia de los corazones; sér 
incesante, que nunca desfallece cuando 
de prodigar el bien se trata, irradiando 
ternura y placidez amorosas, que expon-
táneamente dimanan del inagotable ma-
nantial de su esquisitez, creadora de sim-
patías y dulzuras ideales. 
Dejémosla marchar, con rítmicos pasos, 
por su senda festoneada de nardos y ale-
líes, llegar a los campos de batalla, que 
destellan colores esmeralinos, ahora enro-
jecidos por la sangre allí vertida como lú-
gubre fruto de odiosas venganzas, y depo-
sitar en ellos Ja bendita semilla, de la que 
puede surgir la santa paz, sugestiva pala-
bra cuyo inestimable valor no puede apre-
ciarse sino cuando dejamos de disfrutar de 
loa riquísimos tesoros con que satura núes-1 
tro espíritu que, rindiéndola el más sentido 
de los homenajes, ciñe sus sienes con el 
halo fulgente de gloria eterna, a que es 
acreedora por las excelencias do su inena-
rrable sublimidad. 
¡Que tales, ideas sean en breve hechos 
realizados! 
Dígnese usted aceptar, señor marqués, 
los incondicionales ofrecimientos de quien 
aprovecha esta nueva ocasión para tener 
el honor de saludarle, repitiéndose como 
su más atento s. s. q. b. s. m., 
BELISARIO SANTOCILDES PALAZTJELOS. 
base que facilite las deliberaciones y 
los acuerdos sobre tan importante te 
ma para la vida marítima nacional. 
Movimiento de buques. 
Entradas: «Duro», «María del Pil'-ir», 
«Aurorn Cámara» y «OhoSi l l e i ro» 
Salidos: «Pizarro» y - Alfonso XII». 
Situación cíelos barcos de í<st¿i n-aírfcula 
Oom'iHiMa Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rub;a», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana• 
«José de Aramburu», en Suoderland. 
«Pedro Luis L^Gave», eg OmUff. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New-York. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapoi'es de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Sevilla. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Minas submarinas. 
L a Gaceta de ayer publica el siguien-
te comunicado: 
«El embajador de Su Majestad en 
San Petersburgo telegrafía a este mi 
nisterio que el Gobierno ruso le ha 
participado la colocación de minas en 
la zona situada al Norte del grado 58 y 
50 minutos latitud Norte y al Este del 
grado 21 del meridiano de Greenwich, 
así como en la entrada del golfo de 
Riga y en aguas de las islas Hand, 
quedando prohibidas en los golfos de 
Finlandia y Riga la entrada y salida 
de buques.» 
La emigración. 
Por real decreio de 6 de noviembre 
se modifican los artículos que se men-
cionan del Reglamento de 30 de abril 
de 1908 para la aplicación de la ley de 
Emigración, al objeto de dotar las ins 
pecciones con el personal auxiliar ne-
cesario; producir positivos beneficios 
al emigrante, evitándole explotaciones 
por parte de los ganchos; informar a 
aquéllos respecto de los trámites que 
deben cumplirse para emigrar a cier-
tos países; suprimir las molestias que 
parte por la complicada tramitación 
del billete y someter al emigrante a su 
solo criterio y a su sola jurisdicción 
para determinar si puede o no embar-
car. 
Se suprime el articulo 13. 
Se modifican los afttaalos 10, 12, 82, 
83 111 y 112 y se adicionarán los 15,76, 
92,97,98,100 '07, 110. IM, 115, 116. 
117, 118, 149, 150, 161, 162, 
164, 166 y 171. 
L a s modificaciones introducidas en 
el reglamento a los artículos anterio-
res, no comenzarán a regir hasta tres 
meses después de la publicación del 
presente decreto en la Gaceta de Ma-
Un'd. 
Liga Marítima Española, 
Hace pocos días ce lebió sesión la 
Junta central de esta Asociación, bajo 
la presidencia del señor Sánchez de 
Toca, y tomando parte en las delibera-
ciones, en forma oral o escrita, los se-
ñores marqués de Comillas, marqués 
de Pilares, conde de Zubiría, barón de 
Satrústegui, Suárez Incl/m, Ferrándiz, 
Ibarra, Carranza, Cornet, Agacino, 
López Dóriga, Barreras Massó, Bosch 
y Alsina, Ricart y Girait, Torelló, Az-
nar, Luanco, Noriega, Bonelli, Méndez 
Alanís y Navarrete. 
L a Junta, después de muy detenida 
consideración, aprobó el texto de una 
extensa exposición que en cumplimien-
to de acuerdos adoptados en la sesión 
de junio último y utilizando los estu-
dios realizados por la secretarí i , había 
de dirigirse inraediaiaraente al Gobier-
no; recabando de éste aquellas dispo-
siciones necesarias para asistir eficaz-
mente a nuestras industrias marítimas 
nacionales (marina mercante, cons-
trucción naval, pesca, etc.) eu la agu-
da crisis porque atraviesan en las ac-
tuales circunstancias. L a finalidad 
principal de dicha exposición es el ex-
iricto cumplimiento de la ley de 14 de 
junio de 1909, con toda la amplitud e | para la sección inaugural, que tendrá 
su texto y de su espíritu que las cir- lugar el sábado por la tarde, 
cunstancias requieren y a la creación j • 
de una sociedad geaeral de crédito 
marítimo e hipoteca naval, cuyo objeto 
primordial ha de ser proveer a la esca-
sez de capital circulante y a las res-
tricciones del crédito que dificultan ca-
da día más, con angustioso apremio, 
la explotación de las industrias maríti-
mas y sus tráficos. Dicha institución, 
que debería crearse con el auxilio del 
Gobierno según dispuso la mencionada 
ley, será recomendada a la Junta de 
iniciativas para que la patrocine y la 
armonice con otras aspiraciones aná-
logas, a fin de llegar a constituir cuan-
to antes, por secciones, respondiendo 
a un plan de conjunto, una gran So-
ciedad de crédito o Banco nacional, 
auxiliar de la Industria y del Comer-
cio, que en relación con los grandes 
grueos de industrias, como las maríii-
mas, las agrícolas y las industriales, 
con fuertes sindicatos de exportación, 
y, principalmente, con una gran com-
pañía nacional de almacenes para de 
pósitos comerciales, de organización 
vigorosa a toda nuestra vida económi-
ca y adecuada a las especiales condi 
clones de cada una de las principales 
ramas de su actividad. 
Para facilitar la constitución de la 
sección o rama marítima, o sea la So-
ciedad de crédito marítimo e hipoteca 
naval, que favorezca todas las opera-
ciones de los navieros, constructores 
navales, ai madores de pesca, produc-
tores, exportadores e intermediarios, 
a Junta central de la L iga Marítima | 
acordó ofrecer, tanto al Gobierno 
de Su Majestad como a la Junta 
ciativas, su concurso, y presentar a es-1 zar Núñez, de 32, casada, Consuelo Ru-
CemadevTilla,de 63, viuda, dirigiéndose Icido, en baja con relación al último cam-
frases asquerosas y malsonantes y gol-) bio publicado, 
peando el Emiliano a Florencia, resul-
tando ésta con rozaduras en la nariz. 
Maltratos. 
Ayer fué denunciada Salustiana Ca-
vada Martínez, de 33 años por haber 
golpeado a las cuatro y áiédia de la 
tarde, en \ \ cil ie de la Concordia, a la 
niña Juanita Lanza . 
Mordedura. 
E n Calzadas Altas, a las siete de la 
tarde, fué mordido ayer por un perro 
el niño Agust ín Pérez, de once años, 
que fué trasladado a la Casa de Soco 
rro, donde se le curó una herida con-
tusa en el tercio inferior del musió iz-
quierdo. 
E l perro será puesto en observación 
para ver si está atacado de hidrofobia. 
» o ! s a s y M e r c a d o s . 
5 0 L S A D E MADRID 
Teatro Principal . 
Hasta el próximo jueves permane-
cerá abierto el abóno para las 25 fun 
clones de moda de la próxima tempe 
rada teatral. 
Dicho día jueves quedará cerrado el 
abonó, y el viernes comenzará el des 
pacho de localidades para el públic 
m Lfl PROVINCIA 
Escalante. 
L a Guardia civil del puesto de E s c a 
lante ha detenido a Martín R u z Porti 
lia, de 62 años, casado y labrador, por 
haber maltratado con un paloj en la 
mies de Monte Hano, a Antonio Per 
nández, sin que mediara ninguna dis-
puta, y 3ebido a resentimientos, cau 
sándole tres contusiones en la espalda 
y una lesión con rotura de la muñeca 
izquierda. 
E l detenido fu^ puesto a disposición 
del Juzgado municipal de Escalante. 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
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| Amortizable 4 por 100 F 
Banco España . . . , 
» Hispano americano.. 






































































E l papel sobre Londres, se operó 
A la Bolsa de Madrid, se transmitieron 
algunas órdenes de compra de obligacio 
nes del Tesoro. 
El resumen de las operaciones cotizadas 
por el Colegio de Corredores, es el si-
guiente: 
Deuda interior, 90.400 pesetas nomi-
nales. 
Idem amortizable, 5.000 ídem. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 
ídem. 
Obligaciones Valladolid a Ariza, 20.500, 
Idem Alraansa y Valencia a Tarrago-
na, 25.650. 
Idem Nueva Montaña, 3.000. 
Leyó también unos apunt 
libro del insigne matemático a ^ 
Echegaray, en el que éste han JÍ 
des elogios de Ampere, Cou¿ , graí 
reur y Menénaez Pelayo, com - K 
bres de religión y hombres de • \ 
Terminó diciendo que el n, ^Chl 
bio de veras lleva en su frentP-essi-
so el sello de su sabiduría y non f̂r 
acudir a esos medios a que t > c % 
medianías adocenadas, que qui % 
sar por sabios con decir- C V A 
en Dios.» " í 0 no Cr, 
L a numerosa concurrencia n i , 
chó la elocuente disertación dpi8^ 
rendo Padre Juan Antonio 7 ^ 
premio su labor con c a l u r c s o o ^ 
sos. "'- aP!su! 
ESPECÍFAGULOJ 
 
E c o s de sociedad. 
E n Santillana ha dado a luz, con 
toda felicidad, una robusta niña, la 
distinguida señora de nuestro buen 
amigo don Juan Obregón. 
Damos la enhorabuena a sus padres 
y a sus distinguidos abuelos los seño 
res marqueses de Benemejís de Sis-
tayo. 
En el Círculo Católico de Obreros. 
D E 




Ayer en la calle de Calzadas Altas, 
Juan L'ama, mavor "de edad, iba petsi 
guiendo a Adolfo Nieto y dirigiéndole 
insultos y amenazas, blasfemando y 
desañando al Nieto, el cual se refugió 
en el estí blecimiento y vivienda que 
tiene Fé l ix García en dicha calle, en 
cuya casa entró sin permiso del dueño, 
el cual requirió el auxilio de los guar 
dias, dando lugar con todo este a un 
un fenomenal escándalo. 
Otro escá lda lo . 
L e promovieron a las doce y media en 
rno de i la calle de Africa, Emiliano Alonso Pé-
de Ini- rez, de 34 años, soltero.y Antonia Sala-
antes existían, producidas en su mayor i ta última un anteproyecto que sirva de1 bio, de 36, también casada y Florencia 
4 por 100 Interior, a 74,75 y 74,90; pese-
tas nominales 5.400. 
Ferrocarril de Almansa y Valencia a 
Tarragona, a 80; pesetas nomínales 13.775. 
Santander, 7 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
NOTA D E LA SEMANA 
Poco negocio debido a la falta de con-
currencia al mercado, de cualquiera de los 
dos factores necesarios para la contrata-
ción. 
Algún pedido en valores del Estado, 
pero no hubo papel a la venta. Salió una 
partida, relativamente importante, en tí-
tulos de las series más modestas del Inte-
rior, que sirvió para cubrir pedidos de 
poca importancia. Quedó dinero para al-
gún título de las series D y E . 
E n Amortizable y Tabacos, dinero para 
pequeñas partidas. 
E n Cédulas del Banco Hipotecario se 
ofrecieron el sábado dos partidas, a su co-
tización. 
Ofertas desatendidas en absoluto, o sin 
dinero digno de tomarse en consideración, 
de acciones de Aguas; obligaciones de los 
económicos de Asturias; ídem de Santan-
der a Bilbao; tranvías de Nueva Montaña, 
y del novísimo Empréstito municipal del 
5 por 100 del que particularmente, ya que 
oñcialmente no son aún cotizables, se ofre-
cieron partidas de alguna consideración. 
Las de Alar, paradas; hubo papel ofre-
Con el tema «La Religión y la Cien-
cia» hizo anoche una brillante diserta-
ción en la sala de espectáculos del 
Círculo Católico, el P. Juan Antonio 
Zugasti, jesuíta. 
Después de breves palabras de pre-
sentación dichas por el presidente de 
la Juventud Católica Obrera, don Pe-
dro Vega del Campo, empezó el P. Zu-
gasti su conferencia diciendo que como 
hacia largo tiempo que se había aleja-
do del Circulo, de sus queridos obreros, 
porque así lo exigía el mucho trabajo 
Je.^u vida religiosa, podía decir con el 
poeta. 
«De mis soledades vengo, 
a mis soledades voy». 
Después de un elocuente exordio, en 
el que se. peupó de la guerra europea, 
lamentando que los hombres de ciencia 
empleen su talento en invenciones que 
sirven para la destrucción del género 
humano, entró de lleno eu el tema de 
su conferencia. 
Dijo que la religión no es enemigo 
de la ciencia, como muchos creen. A 
este fin hizo algunas consideraciones 
s' bre la vulgar opinión de que los re 
ligiosos han perseguido siempre a los 
hombres de ciencia, y probó con só 
lidos argumentos cómo no dicen ver 
dad los que cuentan todas esas fábulas 
de Galileo, de la Inquisición, etc. 
Compendió la historia de los tiem-
pos antiguos y demostró como en to 
dos los ramos del saber humano se dis-
tinguieron los hombres profundamente 
religiosos. 
Hab'ó de la Edad Media e hizo una 
relación de todos los religiosos de aquel 
tiempo que se disringuieron en la filo-
sofía, teología, poesía, pintura música, 
arquitectura, etc. 
A estos tiempos—dijo el P. Zugasti 
—los llaman tiempos de obscurantismo 
muchos que escriben obscurantismo 
con h. 
Leyó el conferenciante parte de un 
escrito suyo en el que prueba que las 
primeras Universidades fueron funda-
das por hombres de rel igión. 
S A L O N P R A D E R A . - H o v i 
desde las cinco y media sección ^ 
nua. 
Estreno de la 
3 , 
e la sensacional cim 
1.900 metros, dividida en tres n H 
editada por la marca Pathé ' t S ^ 
- L a coartada». ' uulai!j 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde la nueve y media, sección 
tinua popular. 'mm 
Butaca, 0,25; general. 0.10 
E l próximo jueves, estreno de la-
numental peiícula de 2.300 metroV^ 
vidida en varias partes, titulada .1 
1 Perrín», editada por la Jjj 
0[x 
Ambrosio. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy iu 
sección continua desde las seis d"?1 
tarde. e'5 
Estreno de la comedia cinetnatoíM 
tica de 1.200 metros, en dos pan 
titulada «La gloria ajena». \ 
Preferencia, 0^0 ptas.; general, 
C A F E CANTABRO.—«Un criaJ 
moderno» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chas 











N o í i c i a s s u e l t a s , 
Sal de Torrev¡e|a. 
E l sábado pasado salió con desiidoa 
este puerto el vapor Lucero con car-
gamento completo de sal doble tritura, 
ia muy blanca y otras marcas 
don Alvaro Florez Estrada. 
para 
Misa de honrilla. 
Mañana martes, a las ocho de lama-
ñ ina, tendrá lugar en la parroquia de 
la Anunciación, la honrilla que la Her-
mandad de la Milicia Cristiana cele-
brará por el alma del joven don Angel 
Fernández Cavada Sánchez. 
M U D A N Z A S 
La acreditada Agencia de Transportes 
Expreso Hispano-Americano, de los seño-
res Gutiérrez y Quijano, se encarga de to-
dos los traslaaos de mobiliario que se le 
encomienden, tanto en el interior de la po-
blación como fuera de olla, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente llegará uno de los mag-
níficos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufran 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto para todo 
Méndez Núnez, 10.—Teléfono 571. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTAÜO" 
- AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
— T O M A R L O S ' F f / P R E D E I ^ A . I^* O. 
m O U Y V E L A E D E , N ü M , 15 .—SANTANDER 
Las afamadas Pririccsitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad-Teléfono 590. 
EL P ILA1 AM ABINOS 











L O S C O R T E S D E T B i J E Y G 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 















del Dr. irístegm 
Jefe del Laboratorio Mnnicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
BODEGAS DS YINO Y TONELERIA MECÁNICA 
OK LA 
V I U D A D E U Z C U D U N : 
Ostras h i g i é n i c a s Abonos químicos. 
B O N I F A C I O ALONSO j de la Compañía Osírícola de Santander.; Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1.! 
1,25 y 1.75 docena, . j SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C',' 
Depósito: I D E A L DRINK, Huelle, 8, te 
léfono 552. Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Fadilia 24, 26 y sS.-Teléfono 81-3antander 
VINOS FINOS D E RIOTA 
vino tinto S. José las 12 bílfas, 4ptüB, : 
4 
Vinos fióos de Mesa 
ci€?> la. A l a v e s a . 
Tintos y blancos. Corriente» y generosos, 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 
j Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Edcardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Farnando, bis 12 btllas.S pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ee cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su deroinción, 
Estos precios son sin envase, 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, rcataurafitsjr 
tiendas de nltramstinos. 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO D E PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Cocrambuchs y Alegrías libonensas. 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BRIOCHS y ENSAIMADAS para chocolate y 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar graíuitameníe a todos 
los que sufren de neurastenia, debilidad 
general, vértigos, reuma, estómago, dia-
betes, tisis, asma, neuralgias y enferme-
dades nerviosas, un remedio sencillo, ver-
dadera maravilla curativa, de reaultados 
sorprendentes, que una casualidad le hizo 
conocer. Curada personalmente, así como 
numerosos enfermos, después de usar en 
vano todos los medicamentos preconiza-
dos, hoy, en reconocimiento eterno y co-
mo deber de conciencia, hace esta indica-
ción, cuyo propósito, puramente humani-
tario, es la consecuencia de un voto.—Di-
rigirse únicamente por escrito a doña 
Carmen V. B. García, Aribau, 24, Barce-
lona. 
C e s á r e o O r t i z 
Los fnejores choeoíate».—Cafét sstectoí. 
Comestibles y conservas de la» mejor es 
procedeDcias,—Precio^ nfós económicos eme 
cooperativas y demás oomerctoi,—ur-srv 
cho; VeUsco. 5 y Htrnin Cox Us, £ 
1 
Talleres especiales para la construcción l 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
LA EQUITATIVA 
Teléfonos números 521 y 465. 
,15. Steaa almsioés. de muebles y tapie**** 
Sesuarait EL CANTABRICO 
de Pedro Q ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio & la 
carta y por cubiertos. Servicio especial» 
para banquetes, bodas y lunchs. Precioo | 
moderados. Habitaciones. 
PLATC DKL DÍA: Arroz a la valenciana, i 
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Cidiz el 31 
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Servicio 
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[ t ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O -
Y E C T O S E INSTALACIONES - Telé-
fono 463.-"Wad R*s. nAaa 3 
•: «EL P U E B L O CÁNTABRÓ^T 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al íeaíro 
Apolo. 
HERNÁN CORTÉS, «.--TELÉFONO 781 
C O R 0 H I J O 
I N G E N I A R O S C O N S T R U C T O R E S 
central m\ salda exposición en Santander: Rampa de Sutileza. Sucursal an Madrid 
can síHî n *itpcttícfsr: Gailt da Hesofifos, oúm, $ 
TALLSRBS DH SAN MARTIN. Tnrotnas hidráuHcas.-Tarbmas «Fraucw^ perfeccionadas .patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.-
Decíales para molinos.—Turbinas para mstalaciones eléctricas con retí alacióa automática de precisión,-Bombas.-Bombas centrífu as para riego.-Caldorería S^OÍ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.-Gabarras,-Materiales para minas 7 ferrocarrilei.—Puentes.-Jepósiíos,—Imadoras para ^ 
clones - Castilletes . — vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas ffi»nnas.—TTansmisiones de movimiento.—Piezai de forja. .^d» 
TALLKRas DR LA REYERTA (FuNDicioNBs).-Fabricación y esmaltéría de baftoras y otro» aparatos aauitarios.—Fundición de hierro en teneral de toda rUa» ^ P1**̂  
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^0 
TALLERES y EXPOSICIÓN EN SOTILHZA, —Cocinas etenómícas para casas particulares, hoteles y comunidades - ' r — — i i - « 1 - . - J ~nrldfCv*^. 
y en color.—Tuberías.—Metales.—Maqufñaria y herramientas para ia induatria mecánica.—Accesores y monteeargas aléctricos 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO V MONTAIS DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
D 
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gALlDAS:FIJAS,TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
gl dia 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
BEIHA MARIA n D T o T I M 








do un telegrj 
de Comunica 
ontestando 
día en agrac 
i nado en el 
necesaria pai 
•asa de Corn 
bido una coni 
regio de turi 
Vega Inclán, 
iencia de qw 
e el impuesto 
es forasteros, 
esarrollo dd 
. pasado didij 
sión de Hacia 
au CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
Emitiendo pasaje y carga para Habana. Puerto Méjico y Veracruz. 
Xacnbiéu admite carga para Acapulco y Mazatláu, por la vía de Tehuante-
^ftecm del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pe^ta» ÜOSOIENTAS T R E I N T A Y CINCO O N C E de 
u,Htos DOS P E S E T A S CINCUENíTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
pare Santiago de Cuba, en combiuaoión con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de iinnuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
(tog»-tofl ê desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Colón, con trep-
bordo en la Habana a otro vapr.r de la miama compaGía. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Peaotas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
¡¿pneatofl. 
Para Colón: Pesetaa D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueatoe. 
vapor 
admitid :n0 pasajerob d' tercera clapo (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ¡ÍSABBD DE BOMBON 
¿el» !-n Compaflía), con 'latino a Montevideo y Buenos Airea, 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
gj '̂ 0 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el 
IHVeoio desde Santander h'T«{a Montevideo y 
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Buenos Aires, doscientas cin-
:ÁNTABRO 
zn ei kiosco 
ilá, frente al ni 
L G U O Ü 
?A.—Hoy 4 
ones. Ultimo 
ilano o el pi 
ral, 0,20. 
iBON.-Hoy, 
e las tres.Esí 





» (tres parta 
uarteto 0¡m 




usas para es» 
• \ A S 9 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
íom linea w m ú desde el Norte de Espafia al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 DK CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
F. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Rio Janeiro y Hantop (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doacientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIÁ.—Muelle, 36, telefono nüm. 63 
para a?»» 









SERVICIOS DE U COMPftNIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Lí7iea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo do Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga"^ 
jde Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La üuayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná.. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Lineo, de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Bar celona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo. 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Jumo, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, Uo lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril , 19 xM ŷo, 16 junio, 14 Julio, 11 Azosto, 
8Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
wsboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japrto y Australia. 
Línea de í emando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
''PCádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
se. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
;e Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
^ Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
::s.:f Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ac"latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sm hilos. 
también se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servid, 08 por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Mordía, 16. Teléfono 5 0 3 -Remedios , 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* carbón superior 2,40 
» * cok » • • • • • 2,76 * 
SERVICIO A DOMICILIO 
«U8? ^ C I B E N ENCARGOS: «La Ciudad ê Santander», Blanca, 1. Teléfono t90.-
Amós de Etoalante, 2. Teléfono 263. , 
i,uAA.—pag0 ai hacer el encargo o entrega de mercancía. 
( S . A.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar v i estaurar toda clase ele lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á la» 8,45 para llegar & 
Santander: ¿ la» 20.14. 
Eitos tronca saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid ios 
y martes, jueves íábados. 
D E T R E N 1 E S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Correos.—Salida de Santander: a las 16,27 ! 10¿6 J.4,25 y .18'3,5-
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda —A las 7,25. 
para Üegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar k 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: 4 las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5.68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Saüdac do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para i legar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Báícena: á les 8. 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegnr á Santander 4 las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao. — A las 9 80, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12.30. 
18.44 y 20.41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander,—A las 7,40 13 10 
y 16,66, para llegar A Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,64, rospectivaoiente, 
De Santander á Marrón —A las 17,40, 
De Gibaja á Santander,—A las 7. 
Do Santander á Liéraraaos,—Alaef8,10, 
9,30. 12,15, 14,40, 17, 17,40 y 19,46. 
De liérganes á Santander.—A 'as 6,40, 
7,65, 9,85, 11,20, 18,50. y 16,50. 
De Ontaneda á Santandeí —A las 6.30, 
10,40, 14,83 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á las 7,45 feorreo) y 
12,20. 
Llegadai á Santander: i Iws 16,17 (cc-reo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander: á las 17,55, paw 
Hogar á Llanes á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40. para Hegai 
á Santander á las 11.5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á J.̂ .s 9.35. 15.05 y 
19,58. 
Salida» do CafaeBÓn: 4 las 7,05, 12 50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Juovea y domingos) 
Salida: 4 las 7.10, 
Llegada: á la» 8,10-
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo psra Podroña v Santander: á 
la;. 8 y 9. 
De Santander para P^droüa v Sosao; 4 la» 
12.30 v 15 
VAPORES G O M E O S ESPADOLES 
D E L A 
G O M P A f Ü f l m S A T I t f l K T I G 
V I A J K E X T R A O R D I N A R I O A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de S A Ñ -
TANDER el vapor 
AIíFONjSO DOGB 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
p; Oíanla fatiga (f 
¡¡Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su propaganda. 
Vpensar que por mediación delangencia Internacional de Anuncios 
~ A U T O M O V I L ^ 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o n i n o ) 
(Joches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t e senex-al J^, OOFCOHO 
= = = SANTANDER 
Vaouafis, fcabewjaiíoaB y sueros iastitnto FérrAir Me-
dicación naoderaai Oajaa pera partos: Algodones y g a ^ 
eaíerilixadas: 8oIüd?-?a>. inyectables esteriUaadas, prepa-
radsy con agna destilada reelecto: Agaae mm^zales: E H -
peciíxjjdades; Ortopedia. 
Plaza de k libertftd.-Teiéíono ndm. 33.-SANTANI)ER 
B E H I T O P E H l í l f t V É Í i E Z 
(Rambla del Centro 15.praDBt^Pceíonu 
podría Uencontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida Usas tarifas. ¿ S É ^ g 
A G E N C I A P O M P A S F U N E B R E S 
NO SAN MARTÍN 
Sorvicio de toda olaae de entierros.—G?an snrtidcTen ataúde*. féretro» y oo-
oaa*.—gap-3.jiaüivi sa ARCAS MORTUORIAS de gran Injo. 
Precios íuódioos. —Sr-rvioio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Telófono nüm. 481 
Alqnüer pisos y habitRcio:«e9 
Usaieo l e g n l i x á d o en San íancSas .^Cal l© d«i Peso, l . .«TeIéfono 7€?« 
Eate Centro proporciona dependiente» do gaoritorio, tejido», nltramarino*, viajante», 
camarero», jaruincro» y mozo» do labranxa. 
Ama» de oría, cooínora», doncella», sirvienta» para todo, niñeras, sirvienta» intorfnas, 
7 tod» oíase de servidumbre para Espafia y ef Extranjero, con bnena» fefarenoiss. 
Note.- -Se hacen oopios de esoritnra a mano. Hay reeadist» diario para I On^aneds ? 
Madrid. So reciben nacáreos ds lecha de bnr?3. 
A M S 0 8 A 
Nnrvo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,. 
Benedicto 
de gflicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50*pesetas. 
DEPÓSÍTO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
"i 
P U L M O G E N O L 
IIIIMÍP íyu 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Uonsumido pqr ia» Compañías de ferrocarrilea del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á-la frontera portuguesa y otra» Em-
presas de forrocarrilee y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Araenalo» del Estado 
Compañía Trasatlántica y otra» Empresas de navegación nacionales y oxtraajaras. Decía-
rado« «ímíluroB al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor --MenadoB para írRau^a.-^Ao-lomerados.—i 
oosy doméítíco», 
Háganse lo» pedidos á 1* 
r  fragui»».—. gl er », Cok para neo» metalúrgi-
íJe?ayo, 5, bis, Barcelona, ó á »aa agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, señores Hijos da Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVII ES 
agente» de la "Sociedad Hullera Española".-VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otro» intorme» y precio» ¿irigirso k ta« oficina» do ía 
Sociedad HuUera E 8 p a ñ o l a . . - B A R C E I i O y r A 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜiiJiAKiA 
O B R E G r Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Ct'y.gtrwofltón y repeiaolón 3"e ¿ds.! tlMBa'—RapsraüiÍB f?e«n4owÓT?!es. 
: : : (Comprimidos 
del doctor Cuerda.) 
Calma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S p( r 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un ofran poder antiséptico 
y antibacilar. Dá resultados excelentes en el ASM*. , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . —Crt/'fl con 24 compumidos, UNA peseta. 
Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
iHO MAS SABAÑCMS! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO T R O P I C A L * del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pórez del Molino y farmacias. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S | 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto \ 
de la capital como de la provincia, no red-' 
Mera el periódico con la debida puntuali-
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